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 (2) 建設コンサルタントの海外市場 
 日本から途上国への資金は2011年で総額約4.93兆円
（支出純額），内訳はODAが8,633億円、その他政府資
























































































































































































































































エネルギー（電力） 3,176,437 912,202 4,088,639
情報通信 325,353 730,304 1,055,657
携帯移動通信 181,763 509,151 690,914
固定通信 143,590 221,153 364,743
運輸 1,761,666 704,457 2,466,123
空港 6,533 4,728 11,261
港湾 50,275 25,416 75,691
鉄道 2,692 35,947 38,639
道路 1,702,166 638,366 2,340,532
水・衛生 155,493 225,797 381,290
衛生 107,925 119,573 227,498















































































































































































 A社 B社 
事業実施国 フィリピン インドネシア 























































































































































調査 ○ ◎ 
概念設計 ○ ◎ 
資金調達 ●（日系資金調達） ◎ 
出資 10% 90% 
基本設計 ○ ◎ 
詳細設計 ○ ◎ 
施工監理 ○ ◎ 















































小水力発電事業におけるﾘｽｸ分析 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによるﾘｽｸﾏﾈｼﾞ ﾒﾝﾄ 
































ｽﾎﾟ ﾝｻｰ ･ﾘｽｸ 
ｽﾎﾟ ﾝｻｰ の経営・財務能力の問題により事業
遂行に支障 














3 3 9 2.軽減 実現性の高いO&M計画の策定とその実施 




















2 4 8 4.転嫁 





3 3 9 2.軽減 低利な日系の公的金融機関資金の活用 
ﾄﾞ ｷｭﾒﾝﾃｰ ｼｮﾝ･ﾘｽｸ 
関連契約書に不備があり、契約先が義務履
行しないことで支障 
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Study on Expanding International Infrastructure Business for Japan Civil Engineering 
Consulting Firm 
- Based on a Case Study of Mini-Hydropower Project in Developing Countries - 
 
Yuji MUNEHIRO, Shunji KUSAYANAGI and Takashi GOSO 
 
The infrastructure market in domestic and international(mainly by ODA budget) for Japan Civil Engi-
neering Consulting Firm(JCECF) is shrinking tendency. On the other hand, the share of Japanese compa-
nies in the Asian engineering market is only 3% influenced by Western and Australian companies though 
there is a strong demand for infrastructure in the Asian region with remarkable economic growth. This 
paper presents the current problem of JCECF from its historical origins as well as clarify the roles and 
risks played by JCECF through the case studies of Mini-hydropower project as a typical PPP project ad-
vances in Asia. The result conduce to indicate an effective infrastructure business model for JCECF when 
they aim to enter into international infrastructure market by PPP. 
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